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Со временем интерес к документам, хранящимся в архивах, все воз­
растает, поэтому важнейшей задачей архивных учреждений является удо­
влетворение информационных потребностей общества. Одной из форм 
процесса актуализации ретроспективной информации является издатель­
ская деятельность архивов. Она позволяет вводить в научный оборот но­
вые информационные источники, дает основу для написания научных ра­
бот разного уровня, проведения генеалогического поиска, а также помога­
ет ориентироваться в многообразии документов.
По отчетным документам о работе краевого архива Алтайского края 
мы можем проследить, как происходило развитие в нем издательской дея­
тельности. Выбор нижней хронологической границы исследования объяс­
няется тем, что в 1961 г. архивная отрасль выходит из ведения МВД. Это 
способствовало укреплению положения государственных архивов как 
научно-исследовательских учреждений, облегчению доступа к архивным 
документам и, как следствие, активизации их использования. Верхняя 
хронологическая граница обусловлена наличием в фонде краевого архива 
материалов для исследования.
В 1961-1990 гг. Государственным архивом Алтайского края (далее -  
ГААК) большое внимание уделялось использованию документов в агита­
ционно-пропагандистских целях. В этот период была популярна публика­
ция статей, небольших подборок документов, очерков и заметок в перио­
дических изданиях, а вот публикация крупных научных изданий была ред­
ким явлением. Хотя, судя по ежегодным отчетным документам о деятель­
ности архива, работа по их подготовке велась сотрудниками регулярно. 
Постоянно проводилось выявление документов, а также их археографиче­
ская обработка. Но, по архивным материалам, за 30-летний период было 
опубликовано всего три документальных сборника. Совместно с партий­
ным архивом крайкома КПСС были изданы следующие сборники доку­
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ментов и материалов: в 1965 г. -  «Алтай в годы Великой Отечественной 
войны. 1941-1945 годы»1; в 1967 г. был опубликован документальный 
сборник «Революционные события на Алтае в 1905-1907 гг.»2; в 1969 г. -  
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина «В ногу с Ильи­
чом»3. Помимо этого, издавались такие работы, как сборник материалов 
научной конференции, посвященной 200-летию ГААК «Наш край род­
ной»4, путеводитель по ГААК5, совместно с краевой библиотекой и крае­
ведческим музеем -  библиографический справочник по знаменательным 
датам 1970-1971 гг. «Из истории края»6, а также сборник очерков «Гор­
дость Барнаула (к 250-летию города)»7. Можно отметить, что в 1961— 
1991 гг. крупных изданий краевого архива вышло совсем немного, не­
смотря на то, что в этот период времени проводилась большая работа по 
выявлению архивных документов.
Анализ издательской деятельности архивных учреждений края в пост­
советское время показывает, что активная подготовка и издание сборников 
документов начинается лишь со второй половины 1990-х гг. С 1991 по 
1995 гг. было подготовлено 3 сборника документов «Хрестоматия по ис­
тории Алтайского края»8, «Предпринимательство на Алтае»9 и «Реабили­
тированы посмертно»10.
Другими изданиями за этот период являются календари знаменатель­
ных и памятных дат «Страницы истории Алтая»11 и «Барнаульский хроно­
граф»12, подготовленные совместно с отделом культуры администрации 
г. Барнаула, лабораторией исторического краеведения Барнаульского пе­
дагогического университета и краевой библиотекой.
С расширением источниковой базы за счет вливания в фонды архивов 
документов партийных, комсомольских органов и органов КГБ, снятия 
ограничений с отдельных категорий партийных документов, рассекречива­
ния документов, а также за счет использования архивных фондов муници­
пальных архивов произошло резкое увеличение подготовки издания доку­
ментов во второй половине 1990-х гг. Только за 1995-2000 гг. было подго­
товлено 23 сборника документов. Кроме того, во второй половине 
1990-х гг. увеличилась возможность публикации документов в связи с 
приобретением компьютерной техники, программного обеспечения, со­
зданием тематических баз данных и улучшением финансирования этой 
деятельности.
К источникам финансирования публикационной работы с 1991 по 
2006 гг. можно отнести: краевой бюджет, за счет целевых программ по 
научно-исследовательской работе или резервного фонда администрации 
края; бюджеты органов местного самоуправления; гранты13; средства от 
платных услуг и средства, полученные за реализацию ранее изданной ли­
тературы и другие источники финансирования (совместные средства орга­
низаций, участников проекта; фонды; спонсоры).
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Работа по подготовке изданий проводилась в соответствии с планами 
научно-исследовательской и публикационной работы. Перед началом ра­
боты создавалась рабочая группа (редакционная коллегия, составители, 
ответственный или научный редактор), составлялся план работы, опреде­
лялись направления деятельности всех участников. Научным или ответ­
ственным редактором по договоренности определялись, как правило, уче­
ные высших учебных заведений. После выявления документов составлялся 
план-проспект издания. И уже готовый компьютерный макет издания еще 
раз представлялся на рассмотрение членам коллегии.
Целью изданий являлось вовлечение в научный оборот мало использу­
емых, закрытых, неизвестных ранее документов, доведение их до как 
можно большего количества людей, введение регионального компонента в 
изучении истории. Это определяло и выбор тематики сборников. Для про­
паганды документов личного происхождения, являющихся неофициаль­
ными источниками, но представляющих большой интерес в дополнение к 
официальным документам, выходили издания, например, книга, написан­
ная по материалам личного фонда известного алтайского ученого, краеве­
да М. Ф. Розена, «Очерки об исследователях и исследованиях Алтая»14.
Два года сотрудники управления работали по плану научно- 
исследовательской работы по изучению истории религии и вероисповеда­
ний на Алтае за период с XVIII по XX в. В итоге были подготовлены и 
изданы два тома сборника документов15. В научный оборот были введены 
закрытые ранее документы. К тому же сама тема являлась малоизученной. 
Сборник получил высокую оценку алтайских ученых, краеведов, работни­
ков культуры. Его применение рекомендовано в качестве учебного посо­
бия студентам кафедры теологии, а также школьникам при изучении исто­
рии края. Управление было отмечено дипломом Алтайского отделения 
Петровской академии наук и искусства и медалью им. С. И. Гуляева за 
лучшую краеведческую работу 1999 г.16 В 2005 г. был подготовлен каталог 
архивных документов Центра хранения Архивного фонда Алтайского края 
(далее -  ЦХАФ АК) «Храмовое строительство на Алтае (середина XVIII -  
начало XX века)»17.
В 1990-е гг. большой интерес вызывала тема политических репрессий. 
Специалисты управления создали базу о жертвах политических репрессий 
в Алтайском крае по архивно-следственным делам, начиная с 1919 г. На ее 
основе с 1998 по 2005 гг. были подготовлены и изданы 7 томов книги па­
мяти «Жертвы политических репрессий в Алтайском крае»18. В издании 
(всего 8 книг) охватывается период с 1919 по 1965 гг. В нем содержатся 
архивные сведения: фамилии, имена, отчества репрессированных лиц, их 
социальный статус, вид преступления, мера наказания, а также полные 
данные по истории политических репрессий с приведением законодатель­
ных и нормативных актов.
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Управление архивного дела администрации края практиковало подго­
товку сборников документов, изданий справочного типа совместно с архи­
вистами и краеведами районного звена. Подобным образом были подго­
товлены, например, такие издания, как «Серебряный венец России (Очер­
ки истории Змеиногорска)»19 и «Камень-на-Оби: прошлое и настоящее»20. 
Издание подобных сборников позволяло ввести в научный оборот доку­
менты районного звена, а в совокупности с документами ЦХАФ АК они 
составляют ценное учебное пособие для изучения истории районов.
Были опубликованы такие издания, где очерки и художественное из­
ложение сочетались с подборками документов, например, книга «Очерки 
кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII -  первая полови­
на XIX вв.)»21, написанная на основе обширного документального материала 
с приложением к каждому разделу архивных документов. Еще одна попу­
лярная в 1991-2006 гг. тема -  это тема местного самоуправления. В 1999 г. 
издан сборник документов «Барнаульская городская дума. 1877- 
1997 гг.»22.
В 1999 г. к 60-летию краевого Совета народных депутатов был издан 
сборник документов «Алтай. Годы созидания. 1939-1989 гг.»23. Он отра­
жает роль краевого законодательного органа в решении вопросов эконо­
мики, здравоохранения, народного образования, науки и культуры в крае. 
Представленные в нем архивные документы и материалы текущего архива 
краевого Совета отражают особенности стиля и методов руководства сове­
тов как органов власти и самоуправления.
Два последних сборника документов помимо научно­
просветительского имеют и практическое значение, они были рассчитаны 
не только на ученых, краеведов, но и на работников органов государствен­
ной власти и местного самоуправления.
Развитие «журнальной археографии» было начато в 2000 г. изданием 
информационно-методического бюллетеня «Алтайский архивист», кото­
рый продолжает выходить и в настоящее время с периодичностью 2 раза 
в год.
Таким образом, издательская деятельность как форма использования 
архивных документов в Государственном архиве Алтайского края в 1961— 
2006 гг. претерпела значительные изменения. В советский период работа в 
этом направлении была малоплодотворной. Только с середины 1990-х гг. 
издательская деятельность становится одним из приоритетных направле­
ний работы архива. Тематика изданий была широка и многообразна, ис­
пользовались различные варианты подготовки публикаций. Издания 
предусматривали их практическое использование, введение в научный 
оборот малоизученных ранее документов, изучение «белых пятен» исто­
рии края, использование их в учебном процессе.
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